























































































































































































































































































































































































































































































































































































片山雅男•清水善和他(2002)グリーンセイバーー植物と自然の基礎をまなぶ 研成社 東京 
片山雅男.清水善和他(2005)グリーンセイバー.アドバンス 研成社 東京
小森茂他(2015)新編新しい国語2上東京書籍出版株式会社東京
甲斐睦朗他(2015)こくご2上たんぽぽ 光村図書出版株式会社 東京
片山雅男(2018)生活科の実践的教材としての昆虫の育ち方カードに関する研究 夙川学院短 
期大学教育実践研究紀要 第11号
注釈
注1成木責め：斧などで果樹(成り木)を叩いたり、軽く傷つけたり、「成るか成らぬか,成らねば伐るぞ」 
と脅かして秋の結実を約束させる小正月の予祝儀礼。柿や栗に行うことが多い。
注2水打ち：鉄の表面の酸化皮膜をはがすために水で濡らした手鎚で、赤く焼けた鉄を細かく叩き、気化 
‘爆発を起こさせる。水が一瞬にして湯の玉となって、鉄の表面を走っていく。
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